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INTISARI 
 
Latar Belakang: Setiap tahun pasangan menikah pada usia subur semakin 
meningkat, kecenderungan peningkatan pasangan menikah usia subur akan 
berdampak pada peningkatan angka kelahiran dan kepadatan penduduk, hal ini 
bisa diatur dengan menggalakkan program Keluarga Berencana. Akan tetapi, 
pemakaian kontrasepsi dalam pengaturan kehamilan tentunya juga menimbulkan 
beberapa efek samping terutama kontrasepsi hormonal beberapa efek samping 
yang bisa muncul diantaranya adalah peningkatan tekanan darah. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan penggunaan alat kontrasepsi 
hormonal dengan peningkatan tekanan darah di wilayah kerja Puskesmas Semanu 
II Kabupaten Gunungkidul. 
Metode Penelitian: Penelitian observasional analitik dengan metode cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu-ibu yang menggunakan 
kontrasepsi hormonal suntik progestin dan kombinasi, pil progestin dan 
kombinasi, implan. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan tekhnik 
Quota Sampling 115 responden. Analisis data menggunakan Paired t-test. 
Hasil Penelitian: Dari 115 responden pengguna kontrasepsi hormonal dilakukan 
uji t-test menunjukkan peningkatan tekanan darah sistol (p=0.000<0.05) dan 
(p=0.000<0.05) maupun diastol. 
Kesimpulan: Ada hubungan penggunaan alat kontrasepsi hormonal dengan 
peningkatan tekanan darah di wilayah kerja Puskesmas Semanu II Kabupaten 
Gunungkidul. 
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ABSTRACT 
 
Background: Every year married couples in childbearing age increase, the 
increasing trend of married couples of childbearing age will have an impact on 
increasing birth and population density, this can be regulated by promoting the 
Family Planning program. However, the use of contraception in the regulation of 
pregnancy certainly also causes some side effects, especially hormonal 
contraception. Some side effects that can arise include an increase in blood 
pressure. 
Objective: To determine the relationship between the use of hormonal 
contraceptives and the increase in blood pressure in the working area of Semanu 
II Health Center, Gunungkidul Regency. 
Research Method: Analytical observational study with cross sectional method. 
The population in this study were all mothers using progestin and combination 
injectable hormonal contraception, progestin and combination pills, implants. The 
sample selection is done using 115 respondents Quota Sampling technique. Data 
analysis using Paired t-test. 
Results: Of the 115 respondents using hormonal contraception the t-test showed 
an increase in systolic blood pressure (p = 0.000 <0.05) and (p = 0.000 <0.05) and 
diastole. 
Conclusion: There is a correlation between the use of hormonal contraception 
and the increase in blood pressure in the working area of Semanu II Health 
Center, Gunungkidul Regency. 
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